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Это веяние не осталось без последствий. На территории Российской 
Федерации дисциплинарных воинских части осталось только две. Со-
кращается и число военнослужащих, приговоренных к указанной мере 
наказания.  
Очевидно, что рассматриваемая деятельность связана с множеством 
проблем как организационно-правового, так и материально-техничес-
кого характера.  
Необходимо пересмотреть и усовершенствовать законодательную ба-
зу, регулирующую такую б деятельность. Уголовное наказание в виде 
содержания в дисциплинарной воинской части со времени закрепления 
его в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве не пре-
терпело существенных изменений. Так, согласно действующим норма-
тивным правовым актам после отбывания срока в дисциплинарной во-
инской части военнослужащий возвращается в штатное подразделение, 
где проходил службу до приговора суда. В этом случае законодатель 
упустил из виду вероятность того, что осужденный может не встать на 
путь исправления. Пребывая в дисциплинарной части, военнослужащий 
может продолжать злостно нарушать дисциплину, допускать неуставные 
взаимоотношения и, прибыв в свое подразделение, совершить очередное 
преступление. В связи с этим необходимо внести поправки в УИК РФ: 
предусмотреть право командиров дисциплинарных частей ходатайство-
вать о замене лишения свободы содержанием в дисциплинарной части и 
направлять таких лиц на оставшийся срок в места лишения свободы ана-
логично тому, как это предусмотрено ч. 4 ст. 50 УК РФ.  
В.В. Букреев и В.М. Хомич полагают, что содержание в дисципли-
нарной воинской части может применяться и в отношении несовер-
шеннолетних, что противоречит ст. 88 УК РФ. Согласно ч. 1 ст. 35 Фе-
дерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и воинской службе» в военное образовательные учреждения 
профессионального образования имеют право поступать граждане, не 
проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет. После за-
числения в военные образовательные учреждения профессионального 
образования они приобретают статус военнослужащих. Речь идет о 
курсантах младших курсов военно-учебных заведений. Необходимо 
указать в УИК РФ минимальный возраст назначения наказания в виде 
содержания в дисциплинарной воинской части. 
При назначении наказания военнослужащему военный суд выносит 
приговор, предусматривающий содержание в специализированном ис-
правительном учреждении и незачисление в срок воинской службы 
времени пребывания в дисциплинарной воинской части. Однако со-
гласно ч. 3 ст. 171 УИК РФ и приказу Минобороны России по реше-
нию командующего войсками военного округа (флота) приговор воен-
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ного суда может быть смягчен и время пребывания в дисциплинарной 
воинской части зачислено в срок воинской службы. Это противоречит 
Конституции Российской Федерации, в частности ч. 1 ст. 118, в соот-
ветствии которой правосудие в Российской Федерации осуществляется 
только судом.  
Согласно ст. 73 УК РФ возможно назначение наказания в виде со-
держания в дисциплинарной воинской части условно. Исправительный 
эффект от такого условного наказания вряд ли будет достигнут.  
Материально-технические проблемы связаны прежде всего с дос-
тавлением осужденных военнослужащих к месту отбывания наказания. 
Как уже было отмечено, в Вооруженных Силах Российской Федерации 
остались только две дисциплинарные части, в которые отправляют 
осужденных со всей страны. Это мероприятие является весьма затрат-
ным для государства, так как помимо затрат на самого осужденного 
необходимы затраты и на сопровождающий его конвой. Военные суды 
округов, отдаленных от дисциплинарных воинских частей, скорее все-
го, не станут назначать это наказание по причине проблем, связанных с 
транспортировкой осужденного. 
В данном случае усугубляется положение военнослужащих, так как 
суды будут вынуждены назначать военнослужащим, проходящим во-
инскую службу, наказание в виде штрафа либо в виде лишения свобо-
ды как реально, так и условно. Вряд ли при этом будет реализовывать-





НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА 
Штраф с уверенностью можно назвать самым древним из ныне су-
ществующих наказаний. В резолюции Комитета министров Совета Ев-
ропы от 9 марта 1976 г. «О некоторых мерах наказания, альтернатив-
ных лишению свободы» говорится о необходимости «обеспечить более 
широкое применение штрафов и мер по обеспечению адекватности на-
лагаемого штрафа материальному положению наказуемого, а также 
обеспечить, чтобы получение штрафов позволяло избегать, где это 
возможно, заключения». 
Применение данного наказания экономически обоснованно, так как 
его исполнение не требует больших материальных затрат. Более того, 




В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
штрафом признается денежное взыскание, назначенное судом в случа-
ях, установленных уголовным законом. При определении размера 
штрафа учитывается тяжесть совершенного преступления и матери-
альное положение осужденного, размер базовой величины, установ-
ленный на день постановления приговора. Назначается штраф в преде-
лах от 30 до 1 тыс. базовых величин. Размер штрафа, назначаемого за 
преступления против порядка осуществления экономической деятель-
ности и против интересов службы, устанавливается в пределах от 300 
до 5 тыс. базовых величин. Размер штрафа, назначаемого лицу за со-
вершенное им преступление, предусмотренное содержащей админист-
ративную преюдицию статьей Особенной части УК, не может быть 
меньше максимального размера штрафа, налагаемого в администра-
тивном порядке. 
Лицу, совершившему преступление в возрасте до 18 лет, штраф на-
значается в том случае, если оно имеют самостоятельный заработок 
или имущество, в размере, не превышающем 20-кратного размера ба-
зовой величины, установленного на день постановления приговора, а 
за корыстное преступление – 100-кратного размера такой базовой ве-
личины (ст. 111 УК). 
Согласно ч. 3 ст. 48 УК штраф может применяться в качестве ос-
новного и дополнительного наказания. 
Исполнение штрафа регламентируется ст. 29–30 Уголовно-испол-
нительным кодексом Республики Беларусь. Возлагается исполнение 
данного наказания на судебных исполнителей.  
В соответствии с ч. 1 ст. 29 УИК после оглашения приговора о на-
значении штрафа суд, постановивший приговор, разъясняет осужден-
ному его обязанность уплатить штраф в течение 30 дней со дня вступ-
ления приговора в законную силу и предупреждает его, что в случае 
неуплаты штраф будет взыскан принудительно.  
Если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить 
всю сумму штрафа, закон допускает отсрочку или рассрочку исполнения 
данного наказания. Так, суд по ходатайству осужденного и заключению 
судебного исполнителя может предоставить отсрочку или рассрочку уп-
латы штрафа на срок до одного года. Основания предоставления отсроч-
ки или рассрочки уплаты штрафа жестко не регламентированы. 
Отсрочка предполагает разрешение выплатить штраф спустя опре-
деленное время, которое не может превышать одного года. Рассрочка 
представляет собой разрешение выплачивать штраф частями. При этом 
суд устанавливает сроки уплаты каждой части штрафа. Последняя 
часть должна быть уплачена до истечения одного года со дня вступле-
ния приговора суда в законную силу. 
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При неуплате осужденным штрафа в установленный срок взыска-
ние производится судебным исполнителем принудительно. В этом слу-
чае суд передает судебному исполнителю исполнительные документы 
на взыскание установленной приговором суммы штрафа для принуди-
тельного исполнения в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь об исполнительном производстве.  
Законодатель предусмотрел два варианта неуплаты штрафа (ст. 30 УИК): 
невозможность взыскания штрафа в связи с отсутствием у осужденно-
го необходимых средств и имущества; уклонение от уплаты штрафа 
при наличии реальной возможности его уплатить. В первом случае су-
дебный исполнитель вносит в суд представление о замене штрафа об-
щественными работами в соответствии ч. 3. ст. 50 УК, однако в УК не 
установлено, в каком соотношении. Во втором случае судебный ис-
полнитель официально предупреждает осужденного о недопустимости 
такого поведения, о чем делается отметка в исполнительных докумен-
тах. Если осужденный после официального предупреждения продол-
жает уклоняться от уплаты штрафа при возможности его уплаты, су-
дебный исполнитель направляет в орган предварительного следствия 
материалы для осуществления уголовного преследования по ст. 418 УК.  
Вместе с тем следует отметить, что в УИК не содержится понятия 
злостного уклонения от уплаты штрафа, а также не установлено четкой 
последовательности действий судебного исполнителя в случае уклоне-
ния осужденного от исполнения данного наказания, а именно: в каком 
случае следует взыскивать штраф принудительно, а в каком – привле-
кать осужденного к уголовной ответственности за его неуплату. Пред-
ставляется, что, если осужденный после официального предупрежде-
ния продолжает уклоняться от уплаты штрафа при наличии реальной 
возможности его уплатить, взыскание должно производиться принуди-
тельно. Если же осужденный скрывает свои доходы и имущество от 
принудительного взыскания, он признается злостно уклоняющимся и 
привлекается к уголовной ответственности. 
В связи с вышеизложенным предлагается внести соответствующие 
изменения в действующее законодательство. Прежде всего необходимо 
предусмотреть уголовную ответственность не за уклонение от уплаты 
штрафа, а за злостное уклонение от его уплаты. В связи с этим диспо-
зицию ст. 418 УК нужно изложить в следующей редакции: «Злостное 
уклонение осужденного от наказания в виде штрафа, назначенного 
приговором суда, при возможности его уплатить…». Что касается 
санкции данной статьи, то представляется необходимым дополнить ее 
наказанием в виде ограничения свободы, потому что содержащееся в 
санкции наказание в виде ареста согласно ч. 2 ст. 54 УК не может быть 
назначено некоторым категориям граждан.  
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Необходимо внести изменения и дополнения в УИК:  
ч. 3 ст. 30 УИК изложить в следующей редакции: «3. В случае если 
осужденный после официального предупреждения продолжает укло-
няться от уплаты штрафа при возможности его уплатить, взыскание 
производится судебным исполнителем принудительно»;  
ст. 30 УИК дополнить ч. 4 и изложить ее в следующей редакции: 
«4. Если осужденный, уклоняющийся от уплаты штрафа, скрывает 
свои доходы и имущество от принудительного взыскания, он призна-
ется злостно уклоняющимся. В таком случае судебный исполнитель 
направляет в орган предварительного следствия материалы для осуще-
ствления уголовного преследования». 
Достижение целей уголовной ответственности при исполнении на-
казания в виде штрафа происходит исключительно за счет ущемления 
материальных и имущественных интересов осужденного. Думается, 
что внесение предложенных изменений и дополнений в действующее 
законодательство позволит повысить эффективность исполнения дан-
ного наказания и обеспечить более широкие возможности для его ак-





ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ  
В ПЕРИОД ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
Воспитательная работа в воспитательной колонии является одним 
из основных средств исправительного воздействия на несовершенно-
летних осужденных. Эффективность исправления во многом определя-
ется состоянием воспитательной работы в колонии. На сегодняшний 
день она представляет собой планомерную, основанную на педагоги-
ческих принципах, методах и формах деятельность педагогических ра-
ботников воспитательной колонии, представителей государственных и 
общественных организаций. Воспитательная работа направлена в пер-
вую очередь на формирование и укрепление у несовершеннолетних 
осужденных стремления к занятию общественно полезной деятельно-
стью, добросовестного отношения к труду, соблюдению требований 
законодательства и принятых правил поведения, на повышение их об-
щеобразовательного и культурного уровня. Основы воспитательной 
работы с осужденными к лишению свободы закреплены в Уголовно-
исполнительном кодексе Республики Беларусь и приказе МВД Респуб-
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лики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 572 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке организации и проведения воспитательной работы с 
осужденными к наказаниям в виде ареста и лишения свободы». 
Целью воспитательной работы является формирование у несовер-
шеннолетних осужденных готовности вести правопослушный образ 
жизни. 
Основными задачами воспитательной работы являются преодоле-
ние криминогенных наклонностей личности несовершеннолетнего 
осужденного, формирование правосознания, социальных навыков и 
умений, необходимых для его успешной адаптации в обществе после 
освобождения. 
К основным направлениям воспитательной работы с осужденными 
в воспитательной колонии относятся правовое воспитание, нравствен-
ное и духовное воспитание, трудовое воспитание, эстетическое воспи-
тание, санитарно-гигиеническое и физическое воспитание, антинарко-
тическое воспитание. 
Одной из важнейших и трудоемких форм воспитательной работы яв-
ляется индивидуальная работа с осужденными, ее следует считать при-
оритетной формой наряду с групповой и массовой. Индивидуальная 
воспитательная работа с несовершеннолетним осужденным – это целе-
устремленное, систематическое воздействие на осужденного, проводи-
мое на основе всестороннего изучения личности несовершеннолетнего с 
учетом совершенного им преступления, возраста, образования, профес-
сии и других особенностей. В целях более качественного проведения 
данной работы следует разнообразить средства, приемы и технологии ее 
проведения. Проводить работу следует адресно, учитывая потенциал не-
совершеннолетнего, особенности личности, интеллектуальные возмож-
ности и интересы с учетом рекомендаций психолога учреждения. 
Свое выражение индивидуально-воспитательная работа находит в 
изучении личности несовершеннолетнего осужденного, в разъяснитель-
ной работе с ним, а также в мероприятиях по формированию правосоз-
нания, культуры поведения и т. д. Коллективная форма данной работы 
реализуется в мероприятиях, которые проводятся в отряде, с отдельны-
ми осужденными, их группами. Это и агитационно-пропагандистская 
работа (оформление стендов, выпуск газет, листков и памяток), и про-
светительская (организация и проведение лекций, диспутов, вечеров), и 
культурно-массовая (клубная работа, проведение смотров и конкурсов 
художественной самодеятельности), и физкультурно-оздоровительная 
работа (проведение спартакиад, утренней физической зарядки). 
Очень важное значение в нравственном воспитании несовершенно-
летних осужденных имеет личный пример сотрудников исправитель-
ного учреждения. Для них примером для подражания должны быть 
